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xPRAKATA
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Segala puji-pujian bagi Allah SWT. Selawat dan salam kepada 
junjungan besar Nabi Muhammad SAW.
 Syukur alhamdulillah ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin 
dan limpah kurnia-Nya maka buku ini dapat dihasilkan. Ilham untuk 
menghasilkan buku ini tercetus atas kesedaran tentang kurangnya 
bahan rujukan yang menyentuh isu pembinaan modal insan dalam 
konteks perburuhan Islam terutamanya di peringkat universiti. Isu 
yang berkaitan dengan perburuhan Islam ini merupakan satu isu 
yang menarik dan berkembang dengan pesat terutamanya di negara 
kita. Oleh itu, sudah tiba masanya satu buku rujukan dalam bahasa 
Melayu yang khusus membincangkan isu tersebut diterbitkan. Buku 
ini diharap dapat digunakan untuk kegunaan ahli-ahli akademik di 
peringkat pengajian tinggi mahupun sebagai rujukan umum.
 Perkembangan tentang bidang perburuhan Islam berlaku 
sangat pesat, maka adalah mustahil dalam jangka masa yang 
singkat serta dengan ruang yang terhad untuk memuatkan suatu 
perbincangan yang lengkap dan menyeluruh di dalam buku ini. Walau 
bagaimanapun, usaha telah dilakukan untuk memilih tajuk-tajuk sesuai 
yang perlu diketahui untuk memahami isu yang dibincangkan. Buku 
ini memuatkan tujuh bab keseluruhannya. Setiap bab ditulis dalam 
bahasa yang mudah difahami dan konsep-konsep yang digunakan 
adalah konsep seharian dalam konteks perburuhan Islam.
 
Akhir kata, penulis ingin mengambil kesempatan untuk 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara 
langsung ataupun tidak dalam usaha penerbitan buku ini. Rakaman 
ucapan jutaan terima kasih ditujukan khusus kepada mahasiswa-
mahasiswi kursus Perburuhan dalam Islam, sesi 2003-2007, Sekolah 
Perniagaan dan Ekonomi (SPE), Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
yang telah banyak memberi buah fikiran dalam membicarakan 
isu-isu perburuhan Islam. Setinggi penghargaan juga ditujukan 
xi
kepada Juanah Jamil, pelajar pascasiswazah dan SPE yang banyak 
membantu menyemak dan menyusun isi kandungan buku ini. Kepada 
semua yang terlibat, penulis mendoakan agar Allah SWT memberi 
keberkatan atas usaha murni yang disumbangkan.
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